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ABSTRAK 
Wuryaningsih.2015. SKRIPSI, Judul: Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” 
Pembimbing: Yuniarti Hidayah.SP,SE.,M.Bus.,Ak.,CA 
Kata Kunci  : Evaluasi, Sistem Informasi Akuntansi, Perlakuan Akuntansi Zakat, 
Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
 
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem ainformasi akuntansi yang 
diterapkan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan antara teori 
yang dikemukakan para ahli dengan pelaksanaan yang ada di el-Zawa, serta 
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem informasi akuntansi yang ada 
di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuannya 
adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Data diperoleh 
melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi terhadap 
dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi. Data diproleh dalam 
bentuk profil singkat el-Zawa, struktur organisasi, Job Description, Standart 
Operational Procedure (SOP) el-Zawa, formulir-formulir yang terkait 
dokumentasi transaksi, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang diperlukan. 
Penelitian menunjukkan bahwa  secara umum sistem informasi akuntansi 
yang ada di el-Zawa sudah ada,  Namun sistem tersebut belum terdokumentasi 
dengan baik, serta ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya, 
penyesuaian struktur organisasi dengan uraian job description, pemisahaan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab yang jelas, flowchart, penerapan kode rekening, 
kebijakan akuntansi, serta penyesuaian pencatatan transaksi dan penyajiannya 
dengan akuntansi zakat ED  PSAK109 dan PSAK yang relevan lainnya. 
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ABSTRACT 
Wuryaningsih. 2015. Thesis. Title: Evaluation and Design of Financial 
Accounting Information System at Pusat Kajian Zakat dan Wakaf 
(el-Zawa)  State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang 
Advisor : Yuniarti Hidayah. SP, SE.,M.Bus.,Ak.,CA 
Key word : Evaluation, design, financial accounting information system 
 
Research aims to evaluate system of financial accounting information 
applied in Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim Malang. The analysis is conducted by comparing between 
theory which is suggested by several professionals and the practices which is 
implemented in el-Zawa, as well as giving recommendation of reparation toward 
of financial accounting information system in el-Zawa State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim Malan 
This study uses descriptive qualitative method, in order to describe about 
the focus of study systematically. The data is obatained by observing the location 
of research, interviewing, and evaluating toward the document which is related to 
system of financial accounting information. The data includes of el-Zawa’s 
profile, structure of organization, job description, Standard Operational Procedure 
(SOP) of el-Zawa, documentation of transaction, financial report and other 
relevant documents. 
The result of this study shows that system of financial accounting information in 
el-Zawa has been operated in general. However, the documentation of the system 
is not not well. There are several Improvements that should be done, such us 
adjustment of organization structure and job description,segregation of duty, clear 
authority and responsibility, flowchart, standard journal, application of chart 
account, accounting authority, and adjustment of transaction recording and also 
the presentation comply with zakat accountancy ED PASAK109 and other 
relevant PSAK.   
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 البحث صلستخه
 دراستالواليت بوركز للوحاسبت  يالوعلوهات تقوين و تصوين النظام. 2015، سيهوريا نينق
ٛلأا جاِعح ِت اٌّحاسثح وٍ١ح الإلتصادلسُ اٌثحث اٌجاِعٟ. . الزكاة والوقف
 ِاٌه إتشا٘١ُ الإسلاِ١ح اٌحىِٛ١ح تّالأك.
 ج: د. ٠ٛٔ١استٟ ٘ذا٠ح اٌّاجست١شالوشرف
 ٌٍّحاسثح اٌّاٌ١ح ٟإٌظاَ اٌّعٍِٛاتاٌتمٛ٠ُ، اٌتصّ١ُ،  :رئيسيتال الكلواث
 ٌٍّحاسثح اٌّاٌ١ح اٌتٟ ٔفذٖ ٟإٌظاَ اٌّعٍِٛاتعٍٝ اٌتمٛ٠ُ إٌٝ ٠ٙذف ٘زا اٌثحث 
ٌجاِعح ِٛلأا ِاٌه إتشا٘١ُ الإسلاِ١ح اٌحىِٛ١ح ) awaZ-le( ِشوض دساسح اٌضواج ٚاٌٛلف
اٌّماسٔح ت١ٓ ٔظاس٠ح اٌخثشاء ِع اٌتٕف١ز فٟ اٌّشوض، ٚأ٠ضا تطش٠مح تّالأك. واْ اٌثحث 
" awaz-leفٟ ِشوض " ٌٍّحاسثح اٌّاٌ١ح ٟإٌظاَ اٌّعٍِٛاتإعطاء الالتشاح الإصلاحٟ عٍٝ 
 ٌحىِٛ١ح تّالأك.جاِعح ِٛلأا ِاٌه إتش٘١ُ الإسلاِ١ح ا
ض ١تشوٚاٌٙذف ٘ٛ اٌتصٛ٠ش إٌظاِٟ تاٌى١فٟ اٌٛصفٟ.  اٌّذخًاستخذَ ٘زا اٌثحث 
ٚاٌّماتٍح ٚتمٛ٠ُ اٌٛثائك  اٌّشالثح فٟ ِحً اٌثحثِحصٌٛح عٓ طش٠مح  اخاٌثحث. ٚاٌث١أ
ٌّشوض دساسح ِختصشج  ٔثزجصٛسج  فٟ. ٚرٌه ٌٍّحاسثح اٌّاٌ١ح ٟاٌّتعٍمح تإٌظاَ اٌّعٍِٛات
إجشاءاخ اٌتشغ١ً ، ٚاٌّسّٝ اٌٛظ١فٟاٌتٕظ١ّٟ، ً ٚاٌٙ١ى"، awaZ-le" اج ٚاٌٛلفاٌضو
الاستّاساخ اٌّتعٍمح تاٌتٛث١ك اٌتجاسٞ، ٚأ٠ضا اٌتمش٠ش ٚ"، awaZ-le") POS( اٌم١اس١ح
 اٌّحتاجح. الأٚساق ٚغ١ش٘ا ِٓاٌّاٌٟ 
جشٜ  لذ" awaz-le"فٟ  ٌٍّحاسثح اٌّاٌ١ح ٟإٌظاَ اٌّعٍِٛاتاٌثحث أْ  تذّي ٔت١جح
اٌٙ١ىً اٌتٕظ١ّٟ ٕ٘ان الإصلاحاخ، ِثً اٌّٛافمح ت١ٓ وّا . اج١ذعاِح. إلا أٔٗ غ١ش ِٛثٛق 
اٌّخطظ ٚتمس١ُ اٌٛظ١فح ٚالاختصاص ثُ اٌّسؤٌ١ح تاٌٛضٛح، ٚ، ٚاٌّسّٝ اٌٛظ١فٟ
، ثُ اٌّٛافمح اٌّحاسث١حاٌس١اسح ٚاٌتٕف١ز ٌشفشج لائّح اٌحساب، ٚالإٔسأٟ، اٌصح١فح اٌّع١اس٠ح، 
 .إٌّاسة ا٢خش KASPٚ  901 KASP DEسج١ً اٌتجاسٞ ِع عشضٗ فٟ إداسج صواج ت١ٓ اٌت
 
 
